




1.1 Latar Belakang Masalah 
Pada saat ini krisis ekonomi global yang melanda dunia sangatmempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Dalam bisnis perdagangan jual beli yang ada di 
dalam sebuah perusahaan tidak dapat berjalan sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan 
perusahaan dan lembaga lainnya. Salah satunya adalah lembaga keuangan yang sangat 
berperan penting dalam menjalakan perusahaan. Hal ini dapat diatasi dengan pengelolaan dan 
sistem yang baik pada lembaga keuangan yang ada. Salah satu lembaga keuangan yang 
membantu dalam perekonomian adalah Bank. Sebagaimana diketahui keberadaan Bank yang 
merupakan salah satu lembaga yang menyediakan fasilitas jasa baik dalam hal 
penyimpanan,penukaran, penyaluran hingga jasa perantara terlihat terus mengembangkan jasa-
jasa tersebut guna mengikuti tuntunan kemajuan perekonomian yang begitu pesat,baik dalam 
cara bertransaksi, cara penukaran hingga pengambilan dana yang semakin modern. 
Dari beberapa jasa diatas, peran serta bank di dalam penghimpunan dana (funding) yang 
ada di masyrakat menjadikannya sebagai salah satu indikator inflasi penting dan pemerintah 
dapat bekerja sama dalam menjaga tingkat inflasi serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi 
masyrakat indonesia. 
Bagi Bank kegiatan membeli dan menjual barang juga terjadi, hanya bedanya dalam 
bisnis Bank yang dijual dan dibeli adalah jasa keuangan yang tersedia dimasyrakat dan 
membeli jasa keuangan dapat diperoleh dari berbagai sumber dana yang ada, terutama sumber 
dana dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga. 
Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyrakat dalam bentuk 
simpanan berupa tabungan, giro dan deposito. Walaupun bank merupakan sebuah lembaga 
  
kepercayaan, namun ia tetap membutuhkan strategi pemasaran dan persaingan yang handal 
untuk dapat tetap bertahan dan bisa menjalakan bisnisnya. Kemampuan Bank untuk 
menghimpun dana dalam lingkup besar serta luas menjadikannya sangat efektif untuk 
menjalankan tugas keduanya yaitu penyaluran dana dari masyrakat tersebut kembali kepada 
masyrakat yang tujuannya tiada lain untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat indonesia. 
Kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari pihak ketiga atau masyrakat dalam bentuk 
tabungan, giro, dan deposito. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Adapun permasalahan yang akan penulis bahas dalam laporan ini dari uraian diatas yaitu, 
bagaimanakah akuntansi dana pihak ketiga pada Bank Nagari Cabang Pembantu Belimbing 
Padang? 
 
1.3 Tujuan Penulisan 
Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan dari kegiatan magang 
ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntansi dana pihak ketiga pada Bank Nagari Cabang 
Pembantu Belimbing. 
 
1.4  Manfaat Penulisan 
Manfaat yang diperoleh dari kegiatan magang ini yaitu : 
 
1. Bagi penulis 
 Untuk mengetahui dan mengenal secara langsung dunia kerja yang nyata pada masa 
sekarang ini. 
 Memperoleh gambaran mengenai dunia kerja di bidang Dana pada khususnya di Bank 
Nagari Cabang Pembantu Belimbing Padang 
 Menerapkan ilmu yang di dapat dan mengaplikasikannya dalam dunia kerja, serta sebagai 
  
sarana perbandingan antara teori yang di pelajari dibangku perkuliahan dengan praktek 
lapangan. Memenuhi kewajiban sebagai seorang mahasiswa DIII Akuntansi mengikuti 
magang yang merupakan mata kuliah wajib pada Program Studi DIII Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Andalas. 
 Bagaimana akuntansidana pada Bank Nagari Cabang Pembantu Belimbing Padang. 
 
2. Bagi Bank Nagari Cabang Pembantu Belimbing Padang 
 Secara langsung mendukung serta memberikan fasilitas bagi program pemerintah untuk 
menciptakan SDM yang berkualitas baik 
 Membina hubungan baik antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. 
 Diharapkan pula hasil magang ini, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber masukan 
Bank Nagari Cabang Pembantu Belimbing Padanguntuk lebih mengoptimalkan kinerja 
dibidang Dana, sesuai dengan teori-teori yang telah penulis pelajari di bangku perkuliahan. 
 
 
3. Bagi Program Diploma III FE-UA 
Sebagai gambaran kemampuan akademik mahasiswa program Diploma III Fakultas 
Ekonomi Universitas Andalas dalam menyelesaikan studinya, sehingga dapat menghasilkan 
lulusan-lulusan yang dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di dalam dunia kerja nantinya. 
 
1.5 Lokasi dan Waktu Magang 
Lokasi magang adalah di Bank Nagari Cabang Pembantu Belimbing Padang yang 
beralamat di Jln. Markisa Raya No.17 Belimbing, Kuranji. Pelaksanaan magang dilakukan 
selama 40 hari kerja, dimulai tanggal 08 Januari dan berakhir pada tanggal 02 Maret 2018. Jam 
kerja pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 07.45 WIB – 17.00 WIB. Kegiatan sehari 
hari yaitu melayani nasabah baik itu di bagian Customer Service dan bagian kredit, membantu 
  
pekerjaan karyawan mengarsip dokumen – dokumen nasabah, mengerjakan hal hal yang 
diperintahkan oleh karyawan Bank Nagari Cabang Pembantu Belimbing. 
 
1.6  Sistematika Penulisan  
Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisan yang dipergunakan penulis adalah 
sebagai berikut: 
  
BAB I  : PENDAHULUAN 
Dalam Bab ini meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 
penulisan, lokasi dan waktu magang, serta sistematika penulisan. 
 
BAB II : LANDASAN TEORI  
Dalam Bab ini menjelaskan pengertian akuntansi,pengertian bank,jenis-jenis bank,asas, fungsi 
dan tujuan perbankan,pengertian kredit,pengertian dana, dan sumber dana bank. 
 
BAB III : GAMBARAN UMUM 
Dalam Bab ini menjelaskan tentang sejarah terbentuk instansi,dasar hukum pembentukan 
instansi,struktur organisasi instansi 
 
BAB IV : PEMBAHASAN  
Dalam Bab ini menjelaskan tentang prosedur manajemen risiko kredit pada PT.Bank 
Negara Indonesia 
 
BAB V : PENUTUP 
Dalam Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran 
 
 
